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В матеріалах конференції викладені нові теоретичні і прикладні 
результати щодо застосування сучасних інноваційних технологій у 
промисловому комплексі регіонів та машинобудуванні України. Розглянуті 
проблеми в галузях: технології машинобудування, обробки матеріалів 
тиском, технології нанесення та обробки покриттів, виробництві нових 
матеріалів, зміцнення та відновлення деталей машин, технології 
проектування і виготовлення матеріалів і виробів легкої промисловості, 
експертної оцінки, дизайну та керування якістю виробів широкого вжитку, 
системного аналізу та математичного моделювання складних об’єктів, 
проблем надійності та енергозбереження, захисту довкілля, екологічної 
безпеки, ресурсозберігаючих технологій. 
Викладені практичні рекомендації по використанню результатів 
досліджень і дослідно-конструкторських розробок в машинобудуванні та 
легкій промисловості. Даний збірник є виданням, в якому публікуються 
основні результати наукових досліджень провідних вчених України, 
викладачів, аспірантів та студентів ЗВО. 
Збірник розрахований на наукових і інженерно-технічних робітників 
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Застосування традиційних обприскувачів [1] призводить до суттєвих втрат врожаю 
густих посівів різних культур, оскільки при переміщенні машини з ємністю хімічного 
розчину під колесами знищуються рослини, які не підлягають міжрядному обробітку 
(наприклад зернові). 
Одним з перспективних напрямків виконання таких технологічних процесів є 
застосування дронів-обприскувачів, які забезпечують хімічну обробку рослин 
безпосередньо на незначній відстані від посівів з відслідковуванням рельєфу поля, що 
дозволить рівномірніше обприскувати рослини не травмуючи їх [2]. 
Для вдосконалення авіаційної хімічної обробки рослин розроблений технологічний 




Рисунок 1. Дрон-обприскувач для хімічної обробки рослин  
 
Дрон-обприскувач містить основу 1, на якій кріпляться гвинтові апарати 2. Під 
основою 1 встановлена місткість 3 для заправлення хімічною рідиною, яка здійснюється 
за допомогою клапану 4. Підзарядка дрона-обприскувача забезпечується підзарядим 
пристроєм 5. В нижній частині дрона-обприскувача закріплена штанга 6 з розпилювачами 
7 хімічної рідини. 
Сервісний наземний мобільний технологічний апарат і процес підзарядки та 
поповнення місткості 3 з хімічною рідиною, а також напрямок руху іншого завантаженого 




Рисунок 2. Сервісний наземний мобільний технологічний апарат 
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З однієї або обох сторін поля розташовують сервісні наземні мобільні технологічні 
апарати 8, що містять передавач радіосигналів 9 для керування переміщенням дронів-
обприскувачів, а також бак 10 для заправлення хімічною рідиною та підзарядний пристрій 
з акумуляторами 11 (Рис.2). 
При обробленні невеликих площ сервісний наземний мобільний технологічний 
апарат 8 розташовують з однієї сторони поля і включає, що найменше дві базових точки 
12, 13 (Рис.3) для заправлення та підзарядки дронів-обприскувачів. При цьому 
заправлений один дрон-обприскувач піднімається над поверхнею поля і здійснює хімічну 




Рисунок 3. Схема руху дронів-обприскувачів на різних за величиною площах полів 
 
За час, коли перший дрон-обприскувач здійснює зворотньо-поступальний рух, 
забезпечуючи обробку площ посівів з шириною 2Н, сервісний наземний мобільний 
технологічний апарат 8 переміщується на відповідну відстань з позиції “а” в позицію “б”. 
При обробленні великих площ сервісні наземні мобільні технологічні апарати 8 
розташовані з обох сторін поля і включають одну базову точку 14 для заправлення та 
підзарядки дронів-обприскувачів. В процесі роботи перший дрон-обприскувач 
переміщується з точки “в” в точку “г” обробляючи поле з шириною Н. При цьому інший 
дрон-обприскувач підзаряджається і заправляється, а сервісний наземний мобільний 
технологічний апарат зміщується на відповідну відстань з точки “г” в точку “д”. 
Норми внесення засобів захисту рослин (ЗЗР) для ультрамалооб’ємного 
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